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билизация обменного курса белорусского рубля относительно иностранных валют; относительно 
эффективная денежно-кредитная политика регулятора в режиме монетарного таргетирования с 
ориентиром на переход к инфляционному таргетированию, повышающая доверие экономических 
агентов к финансово-банковской системе и т.п. К сожалению, результаты грамотной политики ре-
гулятора в направлении дедолларизации отечественной экономики нивелированы социально-
экономическими международными вызовами начала 2020 года.  Так, на начало апреля 2020 года в 
стране рублевая составляющая денежной массы снизилась до 37% с начала года; доля депозитов в 
иностранной валюте за два месяца 2020 года увеличилась до 62% от общего объема депозитов 
секторов экономики, размещенных в банках страны; доля кредитной задолженности секторов эко-
номики перед банками страны в иностранной валюте в общем объеме возросла до 48% за тот же 
период.  
Основные показатели финансовой долларизации за период с начала 2000х гг. до 2009 года име-
ли нисходящий тренд (доля депозитов и кредитов банков секторам экономики в минимальной 
точке 2009 года составляла 30% от их общих объемов), после мирового финансового кризиса и до 
2015 данные тенденции имели четкий восходящий тренд, который удалось несколько преломить в 
обратную сторону только после 2015. Авторитетные отечественные аналитики в 2015 году полага-
ли, что «Беларусь, вероятно, уже попала в ловушку долларизации». [2] Аналогичные дискуссии и 
прогнозы обновились и на данный момент.   
В дополнение к имеющимся действиям экономическим властям необходимо еще более активно 
продолжать принимать усилия по приданию национальной денежной единице превалирующего 
положения в экономике страны наряду с общим улучшением экономического развития, повыше-
нем эффективности экономики в целом, стабилизацией финансовой системы, либерализацией ва-
лютного рынка, снижением инфляционных и девальвационных тенденций и ожиданий.  
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Актуальность исследования состоит в том, что инвестиции являются неотъемлемой частью раз-
вития субъектов хозяйствования, а также экономики страны в целом. Инвестиции определяют 
процесс экономического роста как одного предприятия, так и целого государства, что и обуслав-
ливает необходимость постоянного изучения данного вопроса.  
В Республике Беларусь все действия, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а 
также инвестиционной политикой в целом, регулируются нормативно-правовыми актами, среди 
которых: 
1. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 года №53-3; 
2. «Кодекс Республики Беларусь о земле» от 23.07.2008 года №425-3 (ред. от 04.01.2014); 
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 года №10 «О создании дополни-
тельных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 12.11.2015); 
4. Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 года №114 «О свободных экономи-
ческих зонах на территории Республики Беларусь». 
Согласно Закону Республики Беларусь инвестиции – это любое имущество и иные объекты 
гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории 
















были (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [1]. 
Согласно статистическим данным, предоставляемым Национальным статистическим комите-
том Республики Беларусь, к наиболее инвестируемым видам экономической деятельности в Бела-
руси по состоянию на 2018 год относятся обрабатывающая (5 621,5 млн. руб.), операции с недви-
жимым имуществом (5 593,9 млн. руб.), снабжение электроэнергией, газом, горячей водой и др. 
(2 950,2 млн. руб.).  
К основным правовым режимам инвестирования в Беларуси относят: 
- свободные экономические зоны – их в стране шесть и имеют некоторые льготы и преферен-
ции, которые позволяют привлечь иностранные инвестиции, внедрить инновации и технологии, 
развить импортозамещающее производство, а также создать новые рабочие места; 
- парк высоких технологий – предоставляются преференции в сфере IT, а также для реализации 
бизнес-проектов в сфере новых и высоких технологий; 
- индустриальный парк «Великий камень» – крупнейший проект между Китаем и Беларусью, 
который обладает особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения биз-
неса. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и 
подписанных соответствующих межправительственных документов.  Государство для резидентов 
индустриального парка создало благоприятный инвестиционный климат, предоставило беспреце-
дентные льготы и преференции, образовало отдельный и независимый орган государственного 
управления, осуществляющий комплексное административное обслуживание по принципу «одной 
станции». 
Деятельность по привлечению инвестиций, в том числе иностранных, является приоритетом 
государства. Увеличить приток финансовых средств инвесторов для реализации проектов в рес-
публике позволит реализация мер по упрощению порядка регистрации и приобретения недвижи-
мости, либерализации внешнеторговых связей, унификации таможенно-тарифных систем Белару-
си и России, проведению работ по присоединению Республики Беларусь к Всемирной торговой 
организации. 
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Действующее законодательство Республики Беларусь определяет операционный риск, как риск 
возникновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответ-
ствия установленных банком порядков и процедур совершения банковских операций и других 
сделок законодательству или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок 
сотрудников банка, несоответствия или отказа используемых, банком систем в том числе инфор-
мационных, а также в результате действия внешних факторов. [1] 
Тяжело не признать значимость операционного риска, так как ему подвержены абсолютно все 
направления банковской деятельности. В рамках управления, данный вид риска классифицируется 
по нескольким критериям, в зависимости от источника его реализации. Это позволяет в полной 
мере учесть многомерность его проявления. 
Для обеспечения необходимого уровня детализации операционных инцидентов с учетом требо-
ваний к организации внутреннего контроля, со стороны Национального банка Республики Бела-
русь, выделяется четырнадцать видов операционного риска, каждому из которых присущи опре-
деленные инциденты. Данный подход обусловлен необходимостью оптимизации путей управле-
ния в зависимости от локализации, а также повышением эффективности разработки всевозможных 
контрольных мероприятий. 
Управление операционным риском в банке предполагает применение различных подходов и 
инструментов для предотвращения и снижения уровня данного вида риска, и представляет собой 
бесперебойно действующий процесс, состоящий из различных этапов. 
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